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Año de 1865. Mártes 10 de Novlembrec 
s 
a 
d e l a p r o v i n c i a d e á l a g a . 
COMISION l'Ul.N Cll'AL DEVENIAS 
DE PaO?iEDA9ES Y DERECHOS DEL ESTADO 
froi-lnria ele Malegs». 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobcrna lor civil do esta provincia 
y en virtud de !as l(;yos de I.0 de 
mayo i b 1855 y i l do juíio de 
i O l t ) , ó iüslrucc ones para su cum-
plimienlo, se saea á publica subas-
la cu el dia y hora que so dirá la 
finca siguiente: 
REMATE para el dia 14 de Diciembre de 
1863. ante el Sr. Juez de primera inslan-
cia del dislriio de la Merced y escribano 
P. Manuel xle ta Rosa, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de la 
mañana en la inlerina casa capitular de 
esta ciudad, calle de San Agdsíin núm. 
11. y en los Juzgados de primera ins-. 
tuncia que se espresarán. 
BIENES D£ GOUPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía* 
REMATE EN MÁLAGA Y TOBROX. 
Kúm. de 
úrdea. 
78 L . Ua bancal de tierra de regadía, situado 
en el Pago de la Hermita, término de 
la villa de Sedella, procedente de su 
Caudal de Propios, que linda por Levante 
con el camino de la casa de los Frailes, 
Norte y Poniente, bancales de D. Antonio 
José Medina, y Sur tierra de D;-Anlonío 
Pcíh Crespillo: se compone de un cvlemín 
de cabida ósea 5 áreas, 3 ceníiárea^ y 
2.051 centímetros cuadrados, advirtién-
dose de que en el inventario solo aparece 
medio celemín: comprende dos pies pe-
queños de mornl: se ha lasado en 480:rs. " 
en venia y 45 en retí ta por la que se 
ha capUalhado por no constar la que gana 
en el inventario en 1012 rs. 50 cé:itimos 
que es el Upo porque se saca á la subasta. 
No le resulta gravamen. 
REBIATE EN MÁLAGA Y RONDA» 
1280. Un terreno llamado Mesa del CIiopo, 
siluado en el partido rural de la Sierra 
de los Merinos, término de la ciudad 
de Ronda, procedente de su caudal de 
Propios: linda por Norte y Poniente con 
tierras del cortijo de la Fuente del, Espi-
no y por Sur y Levante, tierras del 
cortijo deí Cliopo: consta de 65 y 1^ 2 
fanegas de tierra .estéril terreno bravio 
que no puede servir para sembrar y sí 
solo para pastos ó sean 3.653 áreas 25 
centiáreas y 9,147 centímetros cuadrados; 
s í ha íasado en 4.912 rs. en venta y 250 
renta, por la CHal se ha capitalizado 
por que la que f^ ana está incluida con 
otras fincas, en 5 625 rs. tipo porque se 
saca á la subasta. 
No tiene gravamen. 
REMATÉ EN MÁLAGA t MARSELLA. 
^33. Un arbolado enclavado en la Ha-
cienda que fué de de D. Frncisco Pra* 
dos, hoy de la propiedad de D. José Ca-
sado, n.0 63, Partido de la§ Chapas, tér-
mino de la ciudad de Marbella,que linda 
Norte con el Monté de Tinaones y Gamo-
nales y tierras de D. Francisco Roldan, 
Levante tierras de Alonso Fernandez y D, 
José de la Chica, por Sur con id. de 
Francisco Toro y tierras de los herederos 
de D. Juan Chinchilla y por Poniente 
con D. Pablo Lan^lade, D. José Cabrera, 
é higueral dé la Beneficencia de aquella 
ciudad: se compone de 4 algarrobos de 
3.' clase, 133 de 4.° y 9 alcornoques de 
3.', tasados en 3.332 rs. 50 céntimos en 
venta y 166 rs. 50 céntimos en renta por 
la que se ha capitalizado por no aparecer 
en el inventario laque gana en 3/46 rs. 
25 céntimos que es el tipo por que se 
saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Es condición precisa además de lasge-
nerales que se dirán, de que el compra-
dor de dicho arbolado tendrá la obliga-
ción de estraerle en el término de un año 
á contar desde el dia en que se le dé 
posesión, según está resuelto por la Junta 
supenor de v enta en sesión de 22 de 
Marzo de 1862 comunicada por la Di-
rección General de Propiedades y de-
rechos del Estado de 3 de Abril siguiente. 
Un arbolado compuestocle 7 afeorno-
quesde 3 / y 4 ' clase, situado en la Ha-
cienda de D. José Fernandez Correa, núm. 
I.0, partido de las Chapas, término de la 
ciudad de Marbella, procedente aquel 
de su caudal de Propios: linda la refe-
rida Hacienda por Poniente con el arro-
yo llamado Lance de las Cañas, por Sur 
Arenas del Mar, Levante Hacienda de 
B. Francisco Pérez Huerta, y por Nor-
te, con la de Benito Fernandez Secano: 
ha sido tasado el referido arbolado en 
205 rs. en venta y 10 en renta, habién-
dose capitalizado poi; esta mediante á 
DO conocercele la que gana en 225 reales 
que es el tipo poi que se saca á la su-
basta c 
No le resulta ^ravámeD. 
2272. Otro arbolado compuesto ds 166 
algarrobos de 2.a 3.a y 4.a clase y 6 al-
cornoques de esta última, de igual pro-
cedencia que la anterior, situados en 
hacienda de D. José de la Chica, núm. 
2, partido de las Chapas del citado 
término de Marbella, la ciíál linda por 
Poniente con la de D. José Casado, por 
Sur tierras de D. Emilio Diaz, Levante 
el arroyo de Alicates y Norte tierras de 
D. Antonio del Pino: ha sido tasado en 
5330 rs. en venta y 286 en rema, por 
la cual se ha capiíalizado por ignorar-
se la que gana, en 5985 rs.: esta can-
tidad será el tipo para la subasta. 
No tiene gravómen, 
2273. Otro id. compuesto de 13 alcorno-
ques de 2.' 3.a y 4.a clase y 3 algar-
robos de esta úlíima, de íguál proce-
dencia que las anteriores y viven en 
la hacienda que hoy es de la propie-
dad de D. Emilio Diaz, núm. 3, partido 
de las Chapas del mismo término, que 
linda por Poniente con tierras de D. 
Jnton'O llosado, camino de Málaga. Le-
vante, tierras de D. Pedro Artolay por 
Norte de D. José de la Chica: se ha 
tasado en 426 rs. en venía y 21 en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por las razones de los anteriores, en 
472 reales 50 céntimos, que será el Upo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2274. Otro id compuesto de 25 alcorno-
ques de 2.a 3.a y 4.a clase y 6 algar-
robos de esta última, de la misma pro-
cedencia que las anteriores, que arrai-
gan en la hacienda que hoy es de la 
pertenencia de D. José Casado', núm 4.*, 
en el citado partido de las Chapas del 
referido término: linda Poniente y Nor-
te viña de D. Antonio Pino, Sur tier-
ra de D. Antonio Rosado y Levante 
viña de D. José de la Chica: sé ha la-
sado en 1367 rs. en venta y 68 en ren-
ta, habiéndose capitalizado por esta por 
las ya anunciadas razones, en 1530 rs. 
que será el tipo porque se saca á la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
2275. Otro id. de 106 algarrobos de 2.* 
3. a y 4.a clase, 2 chaparros de 3.a y 14 
quejigos de aquellas d.e igual proceden-
cia'que los precedentes, p'antados en la 
Hacienda de Alonso Fernandez Céspe-
de, número 5, en dicho partido y tér-
mino: linda por Poniente y Sur tierras 
de D. José de la Chica, Levante arro-
yo de Alicates y Norte tierras de D. 
Aüts-tíio Pino- E&t4 ^sado eu 
9 qncde cubierto todo sn valor se^nn se 
prov'cní en l i loy «le 11 ríe junio del 1853. 
3.a Sigun rcsu'tuj de los anlecedentes 
y demás dalos qua existen en la adüii-
nistracion ()nric¡¡»;il de propiiMj idos y de-
rechos del Estado de esia provincia, la 
finca do que se frafci "O tione Lcravánien 
pero si le apareciese alguno se indem iizará 
al compra ior en los términos que se es-
presan en la referida Ley. 
4 a Los derechos de espedienle hnsta la 
toma de posesión serán de cuenca del re-
nvataule. 
5.* Los arrendamientos terminarán en 
la ép^ca y b ijo las bases que fija la ley 
tle 30 de Abril de 185Í). 
r).a A la vez que en (sta capital se ve-
rificará olro rcnvale en el juzgado de pri-
mera instancia de G;iucin. 
7 a La expresada fi iea ha sido tasada 
según se dispone en el Ueal decreto de 3 
de ocluhre de 1838 
Lo que se anuuc'a al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 10 de Noviembre de 1883.—El 
Com Vienado principal de Venias, ilafael 
Morales Sánchez. 
Por disposición del Kxcmo.Sr. Co-
bnnia i<>r civil do osla provincia y en 
virhii l de l.ifj leyes de l " de iiinyo de 
\Wr¿ y I ! de ju l io de 1850, é ¡ns-
Inicciones para su cunipliniienlo, so 
saeaá pública subasta en el día y hora 
que se dirá las lincas siguiealcs: 
REi.lATE para el dia H de Diciembre, de 
1863, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya menrionado y escribano cor-
respondiente el cual tendrá efecto en el 
mismo dia y hora en la inlerina casa 
crpilular, calle de San Aguslin número 
j l y en el Juzgado de primera instan, 
cia que se cspresaiá. 
Segunda subasta en qaiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÍJUGA I R o m ¿ 
de óiden. 
1064. Majada de (ierra y moute nombrada 
Mijadilla de Santos, en el partido de Mon* 
tal i K térnvno de ia villa de Moniej-iqnc 
proce leníe de sus propíos, que linda 
por N^rleco.i el monle del Entreeajes, 
por L 'vante con h Caña lia de Sm os, 
por Poniente co i el H ;yo del Oitepgo, 
y por el S ir con tierras de dirlio'cau-
da!; su cabirla es de 6 fanegas de tier-
ra, aunque en el inventario aparecen 
9 cuya Cirennslaneia s» advierte, eqni* 
valen les aquellas á 332 áreas, 30 cen-
tiareas y 7t)8i cenlimeli o^  cnadrailos: fué 
apreciada la tierra en 930 rs. en venta 
y 4S en reulá, y 126 encinas que tiene 
en 1008 rs. por el primer concepto y 
50 por ú segundo, qne es un lotul de 
1938 rs. en venia y 98 en renta y se 
capitalizó por 355 que ganaba al año cu 
7,9S7 rs. ;;0 cénls. 
No tiene gT.ivámen. 
Ebla (inca fué snbasfafTa en 13 de No. 
viembre de 1880 jior el tipo de los 7987 
rs. 50 cents, de capitalización, y quedó 
rematada á favor de D. Ventura María 
Moraga en rs. vn. 8000 adjudicada por 
la Jnnta Superior de Ventas en 15 de 
Enero de 1801, pero por falti del pa^o 
al primer plazo, se SMCÓ en quiera bajo 
su responsabiüdad el 4 de Abril de 1862 
y no tuvo postor, por lo cual se sacóá 
segunda subasta en quiebra y el tipo fué 
los 196S rs de la tasación el dia 30 de 
Junio de dicho año de 183'2 y quedó re-
matada á favor de D. Antonio Arago-
nés Palomo en 8000 rs. á quien se le ad-
judicó en 20 de Octubre siguiente: por 
taita de pago del primer plazo se ha de-
clarado en quiebra y se procede á su 
nueva subasli. 
El tipo para la licitación que se anun-
cia serán 1978 rs. de tazacion. 
• NOTAS. 
1. * No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedente de Corpornciones civiles, 
se pajeará en 10 plazos Iguales de á 10 
por 100 cada uno, el prim 'ro á ios 15 (lias 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los reííantes con el in-
lévvaío de un ano cada uno, para.que ea 
9 quede cubierto todo su valor segunde 
previene en la ley de 11 de junio de 1858. 
3. * Según resultan de los anlecedeiiíes 
y demás datos que existen en la adml» 
íiislracion principal de propiedades y de« 
rechos del Estado de esta proviucía, la 
2 
ñné& de qne se traía no tiene gravamen 
péro si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que ss es-
presan én la referida Ley* 
4¡a Los derechos de espediente hasta la 
^oma de posesión serán de cuenta del re* 
nia{anle¿ 
5. " Los arréndamientos terminarán én 
la época v bajo las b.\ses que lija la ley 
tle 30 de de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en ésta capital se ve-
rificará Otro remite en el juzgado de fñ* 
luera instancia de Ronda. 
7. a La expresada finca ha sida tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 
de octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
Cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la íiacá insería eu el pre* 
cedeute anuncio* 
; Málaga 10 de Noviembre cíe 1863.—El 
Comisionado principal de Ventas^ Rafael 
Morales y SancheZc 
Subasta de fincas drdafadaÉ por 
5,' vez en quiebra, 
No habiendo satisfecho D. Juan Moreno 
liidaigü, vecino de Páranla los primeros 
plazos de las fincas que á continuación se 
espresan las que remaió en la subasta 
celebrada el 28 de Octubre de J86"i5 
adjudk-adas en 6 de Febrero de 1863, 
como procedentes de la qníebra decía:a la 
á D. Enrique Buendíu, quien la remaió 
él 28 dé Abril, ue 18B2 y se le adjudicó 
én 27 de ií/ayo del mUmb. por la quiebra 
que también se ckc'aró á 1». Baltazar y 
Ú. Gabriel Cálvenle que la rciriataron 
el 5 y G de Junio de 1853 y les fueron 
adjudicadas en 11 de Julio y 5 de Agosto 
del mismo; se han declarado en 3.a quie* 
bra conforme á lo prevenido en las insiruc-
cienes vigentes del ramo y se procederá 
a nueva subasta el día Í4 de Diciembre 
del presente ano, ante el Sr. Juez de Í.a 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente ^  
Las cantidadcs en que el Moreno Hidalgo 
remató las tincas y por las que les fueron 
adjudicadas son las sigüieaíes: 
Número 803 del ¡nrenfaríó <»n 3486 r?.; j 
808, en 5580; 811, en 8S50; 82yí en 66S0; 
844, en 8160; y 883, ea 3960. 
BIENES DS CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
i t a j í t o ? , —ihuor cuantía, 
nsMATE ÉN MALAGA t RONDA. 
Nám. de 
ói'Jeai 
803. Haza de tierra én la villa ríe Carta* 
ginia, partido judicial de Ro ída, sitiiada 
en el nombrado Risco Bajo, Ihmmdo 
Loma de las Campanas, procedente del 
caudal de Propios de dicha villa, com-
puesta de 3 fanecas de lierra ó sean 
Í8Í áreas, 15 centiáivas, 38 decímetros 
y 42 ceiilinldros, lin 1 m lo coa tierras 
de Alonso González y Francisco Gomen, 
(asada en ven!aen 600 rs. y la renla 
en CO^  ganaba al íino75. que eapilaU-
zadósdan \kí valor (b 1330 rái 'que es 
el tipo de la subasta. 
No le ''Csulia gravámen. 
SOS. Gira id. , en el nrsmo partido llamada 
la Rana, y de la misma |)roceden<'ia que 
la anterior, de 4 fanegas tle cabida ó 
sea n 241 á reas, 53 ce n! i á reas. 8 i d e c i -
metros y 53 cenlímelros y linda con 
tierras de dicho caudal y término de 
Juzcar; ha sido tasada en 930 rs. en ven-
ta, y 64 en renla; gana 130 a! añí y ca-
pitalizada bajo es!e tipo 23i0 rs /esta 
será la bñ^e parala snbasla. 
No le resnlfa gravamen. 
8Í L O'ra id , en el propio partido y de 
igual procedencia q^e la aulerior/ lla-
nada la P h, de ¡cabífta de 4 fanegas 
ó sean 241 árens, 53 cen'iáreas Si 
decímetros y 55 cenlimelros^ la ci a! ; i ida 
tierras del mismo caudal y tasada en 
1003 rs. en venta y 105 en renla, ga-
nando 210 al afh. que capüa'izados h > 
ceu un valor de 3780 rs. que será la base 
de la subasta. 
No le renlía ^ravámen. 
829.' Üira id. de los AbDÍejos, término 
de dicha villa, proced nite de sus Pro¡»ios 
llamada Coñchi del Il;sqnill<>4 de 4 fa-
negas de cabida ó s3in 2 U áreis.^ 53 
Ceilliáreas, 84 decímetros y ^r^jtolime* 
tros; linda con tierras de Francisco iwartin 
y José del Hio: ba sido tasada en 1200 
reales en venta y en 83 en renta: ¿ranaba 
160 y por élloi s^capitalizó en 2S80 rs. 
que és el tipo de la subasta. 
Si 4. Otra en el mismo parí i do y de la 
misdla procedencia, ¡hunada la Capella» 
nia; linda con tierras de Dbíores Men-
jiban y Juan ílodrigu^z; mide 6 fanegas 
de tierra, equivaleates á 3o2 áreas, 30 
centiárca'?, 76 flccimctrns, y g i centímé-
tm>; fué t isndaen 1530 rs¿ en venli y 
lOí- en ivnia; ^atiaba 200 rs y por ellos 
se ha capüuliza lo eu 3300 que es el lipo 
pnra lasubisia. 
No tie^e gravamoil. 
SS'i. Si'irto el; llM-ra en el término de 
Parauta y de h ríiisnii p-oíelMcia que 
\us aiderio-cs. lia i nd i la R » ñevñ] de ca-
bida de 2 fa!i'^is ó sean 120 ateas, 
Tí) ceutiáreas^ 93 dací ií'Iros y 28 cea-
líaielrn.s, rj-u linda coa lierras de Doña 
Aaa C iiveiile y don Ü.irto'oaié Gnlier-
rez, lasada en 600 rs. en venta y 40 
en renta; ganaba 85. que capitalizados 
dan un lotal de 3030 rs, queseráel lipo 
de la subasla. 
No le resulta gravamen. 
NOTAS. 
1. * No se admitirá postara que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que faenen remala las las 
fincas que se ndjud.c irán al m Jor postor 
co no procedentes de Gór^oracio íes civiles, 
se pagará ^n 15 planos se<nn el art. 6.° de 
la ley de l . M e M i y o de 1835. 
3 / Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción prmcipü de propiedades y derechos 
del Esfado de esta provincia , las lincas de 
que se trata no liene gravamen, pero si Ies 
apareciese alguno, se indemnizará al com-
prador en los términos que se expresan en 
la reí crida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
mal ante. 
5. a Los nrremlamieníos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril ilé 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
ri ir-a ra otro remate en el Juzgado de pri-
mera instancia de Ilonda. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de las lincas insertas en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 10 de Noviembre de 1863.—El 
Comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Gb-
limiador civi l de esla provincia y en 
virhul délas leyes de 1V de mayo de 
1855 y 11 de julio de I B í ' í .é iuslruc' 
ciones para su cumplimiento, se saca 
á pública sí ibas la eíi el dia y hora que 
se dirá la íiuca siguielílo 
IlEllATE para el día Í4 de D'c'embre de 
1863, anie el Sr. Juez yá niencionatlos 
y escribano correspondiente, el cual ten-
drá eleelo en el íii'rsmb dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, calle de San Amustia 
púm. l i , y en el juzgado de primera 
instancia que se espresará. 
Subasta en 2 . ' quiebra 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y Con. 
22S. Primera suerte de una huería, llama-
da de San Antón, partido del m'smo 
nombre, término de la villa de. Coin, 
procedente de la Hermandad de Nuestra 
SeiTora de la Cibeza, comanesta de 10 
Cdlemínes de tierra y entre ellos (5 de 
riego de tercera calidad con 4 olivos, 
ua aimecino de prinnra, 7 de secunda 
y 4 cerezos de sésil, lasa lo to lo .ea 
5830 rs. en venta y 3 I d en reata por 
la cual fué c ipitalizado en 57o0 rs. en 
atención á la división veriikada de la 
huerta. (v< 
Dicha primera suerte fué subasíada el 
dia 4 de Mayo de 1856 v rematada á 
favor del). Carlos Mor;¡nosen 10,100 rs. 
y se le adjudicó por la Junta Superior 
de Venta en 8 de Julio siguiente; pero no 
habiendo satisfecho el primer p'azo se de-
claró en quiebra y salió á nueva subas-
ta hijo su responsabilidad el 28 de 
AbrW de 1862 y fué el mejor postor 
I), Juan Torres Santos, vecino de Oia 
en rvn. 18300 al cual le fué adjudica-
da ciPiT de Mayo siguiente. No habien-
do este pagado tampoco el primer plazo 
se ha declarado segunda vez en quiebra 
y se procede á nueva licitación bajo la 
ley de Instrucción. 
El tipo serán los 5880 rs. de la tasa-
ción. - • - "~~ 
í .s No se admitirán posturas que dejes 
de cubrir d tipo de la subasta. 
2.4 El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente del Estado, se pagará en 15 
plazos seg-un previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855. 
3.a Según resulía de los antecedentes y 
demás dolos que exislen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámerj, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
i . * Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época v bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el - Juzgado de pri-
mera instancia de Coin. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 10 de Noviembre de 1803 —El 
Comisionado principal de Ventas, Kafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr, 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de 1?^  leyes do 1 ü de mayo 
de 1855 y I I do julio de 18513, ó ins-
Irucciones p ¡ra su cumplimiento, se 
sacan á publica subasta en el dia y 
hora queso dirá las lincassiguienles: 
REMATE para el dia 14 de Diciembre de 
1863, ante el Sr. Juez de primera instancia 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo d a á las 
doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esla ciudad, calle de San 
Aguslin núm. 11, y en el juzgado de 
primera instancia que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES POR DáBUOS. 
Rústica.--Menor cuantía. 
KEMATS EN MÁLAGA y ESTEPONÁC 
Jídm, do 
úrdea. 
121. ÜÜ2 T i f l a ^ O Q c a s a , b o d e g a y l a g a r , 
nombrada la Marsann, en el partido de 
la Solana, término de la villa de Jubri-
que procedente del listado, por adju-
cHcacion que se le hizo, y perteneció á 
Antonio Fernandez Uuiz (Ü) Murciano, 
linda por Esle terreno de Francisco Car-
rillo. Poniente los de Juan García. Norle 
con ¡os de Francisco Coliado, y S ir los 
de Juan de Torres: se compone de cuatro 
hoces de poda y unaheciárea y 6 i áreas 
de tierra, secano y parle de regadío, 
con higueras, ciruelos, de higueras lu-
nas y porción de lechones de pinos car-
rasco: lodo se ha lasado en 1188 rs. en 
venia y en 60 en reñía que es la que 
gana y produce una capitalización de 
1350 rs. lipo por el cual se sacaá la su-
basta. 
Mo tiene grávamen. 
NOTAS. 
1. * No se admitirá postura que no cu-
bra el lipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedente del Estado, se pasará 
en 20 plazos según previeneel art. 19 de 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. "' Según resullan de los antecedentes y 
demás dalos que exislen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravamen, pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
tomado posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. * Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley de 
30 de Abril de 1856. 
6. " A la vez que en esta capilal se ve-
rificará otjo reñíale en el juzgado de pri-
mera inslancia de Estepona. 
7. * Las expresadas fincas han sido tasa-
das según se dispone en el Real decreto de 
3 de Octubre de 1856. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta ea el 
precedente anuncio. 
Málaga 10 de Noviembre de 1863.-•El 
Comisionado principal de Venías, Rafael 
Morales y Sánchez. 
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en renta y 112 en rehta y se ha ca-
ni tal izado por esta por ig'aonrse la que 
^ n a éñ 2520 rs. qat; será el Upo déla 
subasta. 
No liene gravamen. 
227r). Olro id. de 33 a^irrobos de 2.a 
3 * y i m clase y 4 caparros de 3 . ' y 
4.' "de dicha procedencia, plantados en 
la hacienda qne hoy es de la propie-
dad de D. IMefonso Jiménez, núm. 6, 
partido de Man le nebral, lérmiuo de la 
Citada ciudad de M irbella, que linda Po-
niente tierras de Fernm lo Villosl ida,Sur 
de Francisco Pérez Puerta, Levante, de 
D. Antonio Pino y iNorle término de 
Ojén: se ha tasado en venta en 1095 
rs. y en reñía en 55, dan lo esta una 
capitalización por no conocérsele la que 
gana de 1237 rs. 50 céntimos que es 
el tipo por que sale á la subasta. 
No liene gravamen. 
2277. Cuatro alcornoques de dicha proce-
dencia, situados en la hacienda ó fuer-
te de la Noria, de Benito López, num. 
7, en el partido de las Chapis del re-
pelido té rmi no ? q u e ' i nd a po r Po n i en te 
v\ñx de la viuda de José Cabrera, Sur, 
fiéí/as del cortijo de la Dehesilla, Le-
vante, viña de Di José Casado y Norte 
otra de D. Ildefonso Jiménez, tasado en 
52 rs. en venta y 2 en renta, dando 
una capitalización esta por la razón ya 
espresada de 45 rs. 
El tipo serán los 52 rs. 
No tienen gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
2124. Un pré fio de tierra sin casa, situa-
do en el partido rural Hámulo Llano 
de la Magdalena y Cerro de Capuchi-
nos, término de la ciudad de Anleque-
fa,.procedente de su oaudal de Propios: 
jinda al Norte con la Casería de Agui-
la, huerta del convento de la Magdale-
na ó sea el Lazareto y realenga de la 
.Magdalena que dirije á Matarratones, Po-
niente con el arroyo de la Magdalena 
y tierras de Melero, por Levante ser-
vidumbre de Gandia, dicho arroyo, huer-
to del Lazareto yHealenga de Matarra-
tones y por Sur con el.mencioaa«lo far-
rovo de la Magdalena: consta de 40 
fanegas, 4 celemines de tierra de pas-
tos ó sean 2't35 áreas, 51 centiáreas y 
27fU cénlímetros cuadrados, tasadas en 
4303 rs., 33 céntimos en venta y 162 
en renta, habiéndoae capitalizado por 
ésta en razón á no aparecer en el inven-
tario la que gana, en 3845 reales. 
El tipo de la subasta será a los 4303 
ra 33 céníimcs. 
Dicho 'prédio en unión con todo cí 
caudal de qne procede se halla gravado 
con 2 030,713 rs. 53 céntimos, de varios 
capitales decensos, á favor de distintas 
corporaciones y particulares, loscuales se 
reintegrarán, á sus acreedores, luego que 
estos hayan justilic idosu derecho confor-
me determina la ley de 11 de Julio de 
1856. 
En el citado predio y linderos se en-
cuentran 31 fanegas pertenecientes, á Jo-
sé Alnnro, en el lia lio de la Magdale-
na 16 fanegas, en el cerro de Capu-
chinos I I , y 4 de José Narbona, tam-
bién en dicha punto del llano, las cua-
les no han sido incluidas en el apre-
cio por los peritos. 
2158. Otro prédio de tierra sin casa en 
la dehesa de Yeguas, del citado lérmi-
no de Antequera, sitio conocido por ca-
ñada de la Virgen, de igual proceden-
cia que la anterior: linda al Norte con 
la realenga de dicha dehesa, desde Des-
garrahatos, dirijo al castillo de Cauche, 
Poniente con tierras de D. Antonio Ruiz 
Moreno, tierras roturadas de D. Fran-
cisco Checa, Francisco Jiménez y colada 
de 9 varas para la cañada de la Vir-
gen: Levante con tienas roturadas del 
cortijo de Pedro Pedraza y Sur con un 
carril servidumbre que de la Lajuela 
dirije á Lemanes: consta de 16 fanegas, 
ó sean 9f>6 áreas, 15 centiáreas y 3824 
centímetros cuadrados de tierras rotura-
das, manchones con layares de chapar-
ros y matocadas chaparreñas: han sido 
tasadas en 2520 rs. en venía, 100 con 
80 céntimos en renta, habiéndose capi-
talizado ñor 165 que resulta gana al 
año en 3712 rs, 50 céntimos, que es el 
tipo porque se saca á la subasta. 
Está gravada como la anterior. 
Según las ceriificaciones de los peri-
tos, en este prédio quedan intercalactas 
y sin deslindáronla actualidad, 5 fane-
gas roturadas de D. Francisco Checa 
y Ortiz y del mismo modo las de Fran-
cisco Jiménez González, consistente en 
4 fanegas y 9 celemines, aunque son 
mas las roturadas por los susodichos, 
y además se han designado y escíui-
do de la misma una servidumbre dé 9 
varas de latitud que desde la realenga 
del castillo conduce por entre las de CL 
Pedro Alvarez y la citada de Jiménez, 
á las del D. Francisco Checa y la cabi-
da de esta colada, es 6 celemines. 
NOTAS, 
1.' No se admitirá postura que "no cu-
bra ol tipo do la subasta. 
-2.1 E! precio en que fueren rematadas 
las fincas, que se adjudicarán al mejor pos-
tor» sea de mayor ó menor cuantía, y pro-
cedan de Corporaciones civiles, lo pagará 
«sle en diez plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno. El primero á los quince dias si-
guientes al de notificarse la adjudicación 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubier-
to todo su valor, según se previene en la 
ley de 11 de julio de 1856. 
"S." Según resultan de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no tienen mas gravamen, pero 
siles apareciese algún otro se indemnizará 
al comprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. * Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley de 
30 de Abril de 1856. 
6 a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en los juzgados de pri-
mera instancia de Torróx, Ronda, Marbella 
y Antequera. 
' 7.a Las expresadas fincas han sido tasa-
das según se dispone en el Real decreto de 
3 de Octubre de 185S, 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
3a adquisición de las lincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 10 de Noviembre de 1863.—El 
Comisionado principal de Ventag, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr, 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud debs leyes de 1 11 de mayo 
de 1855 y 11 do julio de i 855, é ins-
Irucciones p ira su cumplimiento, se 
sacan á publica subasta en el dia y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 14 de Diciembre de 
1863, ante el Sr. Juez de primera instancia 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo día á las 
doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, calle de San 
Amustio núm. l í , y en el juzgado de 
primera instancia que se espresará. 
Subasta en quiebra, 
BIENES DE COHPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCW 
Núm. de 
orden. 
743. Suerte de tierra conocida por ía Se-
gunda, en el partido rural del Rincón 
del Prado, térmi ¡o de la villa de Caca-
res, judicial de Gauchí, procedente del 
caudal de Propios de dicha villa: linda 
por Norte con la primera suerte, por Po-
niente con el arroyo de la Albarrá. por 
Sur con la suerte tercera que lleva el 
nombre de Media suerte y por Levante 
con el camino del llosario: consta de 8 
fanegas de cabida llenas de pa'mares ó 
sean 483 áreas, 7 cenliáreas y 6912 cén-
timetros cuadrados, si bien en el inven-
tario no le resuílan mas que 7 fanegas, 
lo que se advierte. 
Fué ías ida en 2,030 rs. en venfa y en 
80 en renta, y canüalizadi por 200 que 
gana a! año cu 4500 rs. este es el tipo de 
la subasta. 
El camino que lleva el nombre del Ro« 
sario. pasa por la linde de Levante de es» 
ta sueile. 
No tiene gravamen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de dicha suerte de tierra por no haber 
pagado L). Diego Utrera, vecino de Mala-
ga, el importe del primer plazo de 5100 
rs. en que la remató el dia 28 do Oc-
tubre de 1862 y sr» lo adjnduó pr>r lu 
Junta Superior de Venta en diez de Ene-
ro de 1863, el cual es responsable apa-
gar la diferencia que resulte cutre el aa-
terior y nuevo remate. 
NOTAS. 
L4 No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la suí&sta. 
2.a El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedente (fe Corporaciones civiles 
se pagará en 10 plazos iguales de á 10 
por 100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguienles ai de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
térvaio de un año cada mo, para que en 
